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The article describes the developed method of epizootic assessment of the area of ixodic ticks. There is 
a technique of collecting ixod mites «on dry ice». The technique is that on a certain area a cover with pieces 
of «dry ice» placed on the edges and in the middle is spread and which is evaporated by carbon dioxide that 
entices the ixod mites on the lower part of the blanket. There is a technique for collecting ixod mites «by 
yourself». It is the simplest method and does not require any special devices. There is a common method of 
collecting ticks on a «flag» or a «drag». After counting the ixodic ticks conclusions are made about the 
epidemiological safety of the given area, calculated on the basis of the flag-kilometer. There are no methods 
for epizootic assessment of the area of ixodic ticks in Ukraine. The purpose of the work was to develop a 
method of epizootic assessment of the area of ixodic ticks, which would include estimating the number of 
ticks not only on the flag-kilometer, but also on the square kilometer of the studied area. In 2014, the num-
ber of ixodic mites per flagometric kilometer by the developed method was 23.8% (P < 0.05) more than by 
the usual way. The number of ticks per person was 89% less while using the method developed by us. The 
epizootic contamination by ixodic mites was 344.67 ± 47.70/km2. In 2015, the number of ixodic mites per 
flagometric kilometer by the developed method was 30.8% (P < 0.001) more than by the usual way. On the 
conditions of using the developed method mites on a person were not revealed at all. The epizootic contami-
nation by ixodic mites was 610,00 ± 88,88/km2. In 2016, the number of ixodic mites on drafts according to 
the developed method was 15.98% (P < 0.05) more than by the usual method. At the same time using the 
developed method any mites on a person were not detected. The epizootic contamination by ixodic mites was 
888.33 ± 172.68/km2. Thus, a new method of epizootic assessment of the area by ixodic ticks has allowed to 
increase the effectiveness of detecting parasites on the flagometric kilometer on average by 23.53% (P < 
0.05–0.001). It allows to avoid the possibility of an ixodic mites attack on person's anti-cling suit due to it 
three times treatment by repellents. The new developed method for the first time allows us to conduct an 
epizootic assessment of the area by ixodic ticks per km2. 
Key words: ixod mites, epizootic assessment of the area, transmissive diseases, method of collecting 
ticks. 
Метод епізоотичної оцінки місцевості щодо іксодових кліщів 
Л.В. Газзаві-Рогозіна, О.В. Ткачов, О.В. Філіпцова, О.І. Набока, І.С. Бурлака,  
Є.В. Дьоміна, В.В. Підгайна  
Національній фармацевтичний університет, м. Харків, Україна 
У статті описано розроблений метод епізоотичної оцінки місцевості щодо іксодових кліщів. Існує методика збору іксодових 
кліщів «на сухий лід». Методика полягає у тому, що на певній місцевості розстилають покривало на краях якого та посередині 
розміщують шматочки «сухого льоду», який випаровується вуглекислим газом, що і приманює іксодових кліщів на нижню частину 
покривала. Існує методика збору іксодових кліщів «на себе», яка є найбільш простою і не вимагає ніяких спеціальних пристроїв. 
Існує загальноприйнята методика збору кліщів на «прапор», або «волокушу». Після підрахунку іксодових кліщів роблять висновок 
щодо епідеміологічної безпечності тієї чи іншої місцевості у розрахунку на прапорокілометр. Методи епізоотичної оцінки місце-
вості щодо іксодових кліщів в Україні відсутні. Метою роботи було розробити метод епізоотичної оцінки місцевості щодо іксо-
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дових кліщів, який буде передбачати оцінку кількості кліщів не лише на прапорокілометрі, а також і на квадратному кілометрі 
досліджуваної місцевості. У 2014 році кількість іксодових кліщів на прапорокілометр за розробленим методом була на 23,8% 
(Р < 0,05) більшою, ніж при застосуванні загальноприйнятого способу. Кількість кліщів на людині була меншою на 89%, за умов 
використання розробленого нами способу. Епізоотична забрудненість іксодовими кліщами склала 344,67 ± 47,70/км2. У 2015 році 
кількість іксодових кліщів на прапорокілометр за розробленим методом була на 30,8% (Р < 0,001) більшою, ніж при застосуванні 
загальноприйнятого способу. За умов використання розробленого методу кліщів на людині взагалі не було виявлено. Епізоотична 
забрудненість іксодовими кліщами склала 610,00 ± 88,88/км2. У 2016 році кількість іксодових кліщів на волокуші за розробленим 
методом була на 15,98% (Р < 0,05) більшою, ніж при застосуванні загальноприйнятого способу. Водночас кліщів на людині за умов 
використання розробленого методу також не було виявлено. Епізоотична забрудненість іксодовими кліщами склала 888,33 ± 
172,68/км2. Таким чином, розроблений новий метод епізоотичної оцінки місцевості щодо іксодових кліщів дозволяє підвищувати 
ефективність виявлення паразитів на прапорокілометрі у середньому на 23,53% (Р < 0,05–0,001). Дозволяє унеможливити ймовір-
ність нападу іксодових кліщів на протикліщовий костюм людини завдяки триразовій обробки його репелентами. Розроблений 
новий метод уперше дозволяє провести епізоотичну оцінку місцевості щодо іксодових кліщів у розрахунку на км2. 
 




Відомо, що іксодові кліщі завдають істотної шко-
ди тваринництву як виснажливі кровососи та резерву-
ар збудників хвороб тварин. Світова фауна налічує 
більше 700 видів іксодових кліщів. Іксодові кліщі 
поширені по всьому світу (Lauterbach et al., 2013; 
Cafiso et al., 2016; Medlock et al., 2016). Найбільше їх у 
тропічних і субтропічних регіонах. Іксодові кліщі 
зустрічаються аж до Арктики (С. putus), а в лісовій 
зоні при обмеженому наборі видів вони можуть дося-
гати досить високої чисельності (I. ricinus, 
I. persulcatus, D. silvarum та інші). Крім того, іксодові 
кліщі можуть нападати і на людину. Присмоктування 
іксодових кліщів на шкіряні покрови господаря (лю-
дина або тварина) зазвичай проходить непоміченим. В 
період кровосмоктання розвивається місцева запальна 
реакція, нерідко з нагноєнням і утворенням сильно 
сверблячої ранки, яка повільно загоюється. Основну 
шкоду людству іксодові кліщі завдають як резервуар 
збудників зооантропонозних хвороб (рікетсіози, віру-
сні та бактеріальні хвороби, кліщового енцефаліту, 
тулерямія, Ку-гарячка, бореліоз тощо). Наприклад в 
Україні за останні 15 років зареєстровано понад 120 
випадків кліщового вірусного енцефаліту, а у 
2015 році в Україні офіційно встановлено іксодовий 
кліщовий бореліоз у 3413 осіб (Vinogradov-
Volzhinskyi, 1977; Malyj and Kratenko, 2006).  
Людина уражується кліщовими інфекціями найча-
стіше при відвідуванні природних вогнищ. Проте 
описані випадки заносу кліщів безпосередньо в сели-
ща тваринами, з квітами, хмизом і т. п. (Pryshliak and 
Marynchak, 2014). 
Чисельність кліщів від року до року коливається 
під впливом багатьох факторів. При більш-менш ста-
більних умовах забезпеченості господарями виріша-
льними факторами можуть бути умови мікроклімату 
місць проживання кліщів, погода в сезон розвитку або 
величина смертності від ворогів і хвороб; навпаки, 
при значних коливаннях чисельності тварин-
господарів провідними можуть виявитися умови 
утримання кліщів (Prihod'ko et al., 2008). 
Тому сьогодні вкрай важливо мати надійні зооен-
томологічні методики епізоотичної оцінки місцевості 
щодо чисельності іксодових кліщів, які можуть пере-
носити небезпечні для людини інфекції. Для збору 
іксодових кліщів у природі застосовують ряд методів. 
Існує методика збору іксодових кліщів «на сухий 
лід» (Prihod'ko et al., 2008; Analiz … , 2017). Методика 
полягає у тому, що на певній місцевості розстилають 
покривало, на краях якого та по середині розміщують 
шматочки «сухого льоду» який випаровується вугле-
кислим газом, що і приманює іксодових кліщів на 
нижню частину покривала. Потім покривало перевер-
тають і підраховують кліщів. Недоліками аналогу є 
те, що він не здатен оцінити епізоотичну ситуацію 
щодо іксодових кліщів певних площ місцевості, що 
досліджується; існують незручності використання 
«сухого льоду», який може розтанути, ще до того, як 
дослідник добереться до певної місцевості; відсутня 
обробка покривала іншими речовинами, що привер-
тають увагу кліщів.  
Існує методика збору іксодових кліщів «на себе» 
(Analiz … , 2017). Вона є найбільш простою і не вима-
гає ніяких спеціальних пристроїв. Для збору кліщів 
людина просто проходить по місцевості, що дослі-
джується, використовуючи себе як приманку, а потім 
знімає з себе кліщів і рахує їх кількість. Або просто 
сідає на розстілене покривало і збирає кліщів, що на 
нього заповзають. Недоліками аналогу є неможли-
вість обробки дослідника репелентами, які відлякують 
іксодових кліщів; велика ймовірність зараження дос-
лідника небезпечними інфекціями, які переносять 
іксодові кліщі; неможливість обʼєктивної епізоотич-
ної оцінки певних площ місцевості, що досліджуєть-
ся, щодо іксодових кліщів, адже кліщів збирають «на 
себе» локально та лінійно. 
Існує загальноприйнята методика збору кліщів на 
«прапор», або «волокушу», згідно з яким передбача-
ється виготовлення «волокуші», яка являє собою від-
різ однотонної світлої ворсистої вафельної або флане-
левої тканини довжиною 1,5–2 м. Розмір тканини 
«прапора» може бути різний, від 40 см шириною до 
80 см довжиною, або до 60 см шириною та 100 см 
довжиною. У передньому та задньому кінці «волоку-
ші» вставляють по одній деревʼяній або легкій мета-
левій рейці. Потім дослідник береться за одну з рейок 
і повільно волочить волокушу або прапор по ділянці 
місцевості праворуч або ліворуч від себе, на якій не-
обхідно визначити кількість іксодових кліщів, небез-
печних для людини. При цьому дослідник може бути 
одягнений у протикліщовий костюм. По досліджува-
ній місцевості необхідно пройти таким чином один 
кілометр, після чого з волокуші збирають і перерахо-
вують всіх кліщів, які на ній зібралися. Після підра-
хунку іксодових кліщів роблять висновок щодо епі-
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деміологічної безпечності тієї чи іншої місцевості у 
розрахунку на прапорокілометр – спеціальну одини-
цю вимірювання, яка використовується епідеміолога-
ми. Недоліками цього методу є те, що він не враховує 
біологічних особливостей іксодових кліщів під час 
очікування «господаря», а саме запаху людини або 
тварини, які кліщ розпізнає на відстані до 15 м, оскі-
льки відсутня обробка волокуші атрактантними речо-
винами (які привертають увагу кліщів); не враховує 
те, що іксодові кліщі реагують на тепло з відстані до 
0,5 м, оскільки волокушу не підігрівають; не виклю-
чає можливість нападу іксодових кліщів на протиклі-
щовий костюм, у якому йде дослідник перед волоку-
шею (оскільки його не оброблюють репелентами), що 
спотворює істинну кількість кліщів на прапорокіло-
метрі, адже кліщі нападають на протикліщовий кос-
тюм; передбачає оцінку кількості кліщів лише на 
прапорокілометрі, який характеризує місцевість лише 
лінійно, що не дає можливості підрахувати істинну 
кількість іксодових кліщів на квадратному кілометрі 
місцевості, а тому не дає можливості описати місце-
вість з епізоотичної точки зору. 
Отже, методи епізоотичної оцінки місцевості щодо 
іксодових кліщів в Україні відсутні. 
Метою роботи було розробити метод епізоотичної 
оцінки місцевості щодо іксодових кліщів, який буде 
передбачати оцінку кількості кліщів не лише на пра-
порокілометрі, а також і на квадратному кілометрі 
місцевості, що досліджується.  
Матеріал і методи досліджень 
Згідно із запропонованим методом для епізоотич-
ної оцінки місцевості використовували волокуші до-
вжиною до 2,5–3 м, які впродовж 12–24 годин витри-
мували у термостаті за температури 38–56 °С, для 
стимулювання нападу кліщів на волокуші перед роз-
міщенням у термостат їх загортають у пакет із бруд-
ною білизною людини або витримують волокуші у 
приміщенні для домашніх тварин (корів, свиней, кіз, 
птиці та інших) впродовж 12–24 годин. Перед загор-
танням волокуш у пакет із брудною білизною людини 
або без неї і розміщенням у термостаті передбачається 
також натирання волокуш об собак та/або кішок. Для 
унеможливлення нападу іксодових кліщів на протик-
ліщовий костюм людини його тричі обробляли будь-
яким репелентом; для обʼєктивної епізоотичної оцін-
ки квадратного кілометра місцевості щодо іксодових 
кліщів необхідно пройти кілометр з однією волоку-
шею перпендикулярно до кілометра другої волокуші і 
після підрахунку кількості кліщів на кожній помно-
жити кількість кліщів першої волокуші на кількість 
кліщів другої волокуші. Для обʼєктивної епізоотичної 
оцінки місцевості площею 10 км2 та більше дослі-
джують кількість іксодових кліщів не менше ніж на 
чотирьох будь-яких квадратних кілометрах і вирахо-
вують середнє арифметичне на один км2 досліджува-
ної місцевості. 
Застосування розробленого методу епізоотичної 
оцінки місцевості щодо іксодових кліщів включає такі 
етапи: 
1) Для підвищення ймовірності нападу іксодових
кліщів на волокуші їх роблять довжиною до 2,5–3 м. 
2) Для підвищення нападу іксодових кліщів на во-
локуші передбачається три варіанти обробки їх атрак-
тантами (речовинами, що привертають увагу кліщів):  
- або тримання волокуш у пакеті із брудною білиз-
ною людини впродовж 12–24 годин;  
- або витримують волокуші у приміщенні для до-
машніх тварин (корів, свиней, кіз, птиці та інших) 
впродовж 12–24 годин, а потім загортають у пакет із 
брудною білизною людини або без неї;  
- або передбачається натирання волокуші об собак 
та кішок з подальним загортанням у пакет із брудною 
білизною людини або без неї. 
3) Для підвищення можливості нападу іксодових
кліщів на волокуші, пакет із ними розміщують у тер-
мостаті при температурі 38–56 °С впродовж 12–
24 годин, що дає можливість використати біологічну 
чутливість іксодових кліщів до теплої температури 
теплокровних тварин, а також сприяє підсиленню 
інтенсивності запаху волокуш. 
4) Для унеможливлення нападу кліщів на проти-
кліщовий костюм людини його тричі оброблюють 
будь-яким репелентом, що відлякує кліщів. 
5) У разі виявлення іксодових кліщів на обробле-
ному протикліщовому костюмі їх кількість додають 
до кількості кліщів, які підраховано на волокуші. 
6) Для обʼєктивної епізоотичної оцінки квадратно-
го кілометра місцевості щодо іксодових кліщів необ-
хідно пройти кілометр з однією волокушею перпен-
дикулярно до кілометра другої волокуші; потім слід 
підрахувати кількість кліщів на кожній волокуші; далі 
необхідно помножити кількість кліщів першої воло-
куші на кількість кліщів другої волокуші, що і буде 
характеризувати епізоотичну ситуацію на квадратно-
му кілометрі місцевості, що досліджується. Напри-
клад, пройшовши кілометр на одній волокуші підра-
хували 25 іксодових кліщів, а на другій волокуші 
(йшли перпендикулярно до першої) підрахували 10 
кліщів: 25 × 10 = 250 кліщів на км2. 
7) Для обʼєктивної епізоотичної оцінки місцевості
площею 10 км2 та більше досліджують кількість іксо-
дових кліщів не менше ніж на чотирьох будь-яких 
квадратних кілометрах і вираховують середнє ариф-
метичне з цих чотирьох км2. 
Результати та їх обговорення 
Теоретичною базою для розробки методу епізоо-
тичної оцінки місцевості щодо іксодових кліщів були 
проведені нами дослідження у лісопаркових зонах 
м. Харкова у період квітень–червень 2014–2016 років, 
що показано у таблиці. 
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Таблиця  
Порівняльна ефективність епізоотичної оцінки місцевості щодо іксодових кліщів (М ± м) 




Кількість іксодових кліщів на прапорокілометр 16,00 ± 0,58 21,00 ± 0,58** 
Кількість іксодових кліщів на протикліщовому костюмі   3,00 ± 0,58   0,33 ± 0,58 
Кількість іксодових кліщів на км2 місцевості Визначення не передбачається  344,67 ± 47,70 
2015 рік 
Кількість іксодових кліщів на прапорокілометр 27,00 ± 0,58 39,00 ± 0,58*** 
Кількість іксодових кліщів на протикліщовому костюмі   3,67 ± 0,33 0,00 
Кількість іксодових кліщів на км2 місцевості Визначення не передбачається  610,00 ± 88,88 
2016 рік 
Кількість іксодових кліщів на прапорокілометр 33,33 ± 0,88 39,67 ± 1,20* 
Кількість іксодових кліщів на протикліщовому костюмі   4,00 ± 0,58 0,00 
Кількість іксодових кліщів на км2 місцевості Визначення не передбачається  888,33 ± 172,68 
Примітка. * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001 (порівняно з прототипом). 
З даних таблиці видно, що у 2014 році кількість ік-
содових кліщів на прапорокілометр за розробленим 
методом була на 23,8% (Р < 0,05) більшою, ніж при 
використанні загальноприйнятого способу. Кількість 
кліщів на людині була менше на 89 % за умов викори-
стання розробленого нами способу. Епізоотична за-
брудненість іксодовими кліщами склала 344,67 ± 
47,70/км2. У 2015 році кількість іксодових кліщів на 
прапорокілометр за розробленим методом була на 
30,8% (Р < 0,001) більшою, ніж при використанні 
загальноприйнятого способу. За умов використання 
розробленого методу кліщів на людині взагалі не було 
виявлено. Епізоотична забрудненість іксодовими 
кліщами склала 610,00 ± 88,88/км2. У 2016 році кіль-
кість іксодових кліщів на волокуші за розробленим 
методом була на 15,98% (Р < 0,05) більшою, ніж при 
використанні загальноприйнятого способу. Водночас 
кліщів на людині за умов використання розробленого 
методу також не було виявлено. Епізоотична забруд-
неність іксодовими кліщами склала 888,33 ± 
172,68/км2. 
Висновки 
Розроблений новий метод епізоотичної оцінки мі-
сцевості щодо іксодових кліщів дозволяє підвищувати 
ефективність виявлення паразитів на прапорокіломет-
рі у середньому на 23,53% (Р < 0,05–0,001). Дозволяє 
унеможливити ймовірність нападу іксодових кліщів 
на протикліщовий костюм людини завдяки триразовій 
обробці його репелентами. Розроблений новий метод 
уперше дозволяє провести епізоотичну оцінку місце-
вості щодо іксодових кліщів у розрахунку на км2. 
Перспективи подальших досліджень. На основі 
вищезазначеного методу епізоотичної оцінки місце-
вості щодо іксодових кліщів був отриманий Патент 
України на корисну модель № 1129639.  
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